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j 0 1 2 3 4
nj・n 0.250 0.441 0.162 0.103 0.044




























































１） 4 3 0.75
２） 2 2 1.0





８） 2 3 1.5
９） 16 37 2.31
10） 1
11） 5 4 0.8
12） 3 2 0.67
13） 6 3 0.5
14） 4 5 1.25
15） 1
16） 10 8 0.8
17） 4 6 1.5
18） 1
19） 4 5 1.25
20） 1
21） 10 3 0.3
22） 1
23） 2 4 2.0
24） 4 6 1.5
25） 6 2 0.33
26） 1
27） 2 2 1.0
28） 3 4 1.33
29） 10 5 0.5
30） 10 6 0.6
31） 1
32） 1 2 2.0
33） 3 3 1.0
34） 6 5 0.83
35） 2 2 1.0
36） 2 2 1.0
37） 1
期間 本数
38） 17 8 0.47
39） 1
40） 1 2 2.0
41） 7 3 0.43
42） 10 7 0.7
43） 5 2 0.4
44） 6 3 0.5
45） 5 6 1.2
46） 6 4 0.67
47） 1
48） 3 3 1.0
49） 4 2 0.5
50） 4 3 0.75
51） 2 2 1.0
52） 8 4 0.5
53） 16 10 0.625
54） 4 2 0.5
55） 10 16 1.6
56） 1
57） 18 3 0.166
58） 3 2 0.67
59） 17 59 3.47
60） 1
61） 14 4 0.29
62） 6 5 0.83
63） 17 9 0.53
64） 1
65） 12 10 0.83
66） 1




71） 9 9 1.0
72） 13 22 1.69






２） 3 2 0.67
３） 8 6 0.75
４） 1
５） 1
６） 10 4 0.4
７） 5 3 0.6
８） 1
９） 3 3 1.0
10） 1
11） 1
12） 14 5 0.36




17） 17 17 1.0
18） 1
19） 3 2 0.67
20） 13 6 0.46
21） 1
22） 2 2 1.0
23） 6 6 1.0
24） 10 8 0.8
25） 16 25 1.56
26） 1
27） 7 3 0.43
28） 2 3 1.5




32） 10 18 1.80
33） 11 12 1.09
34） 7 6 0.86
35） 13 26 2.0
36） 6 3 0.5
37） 15 5 0.33
38） 17 3 0.18
39） 16 12 0.75
40） 1
41） 3 6 2.0
42） 1
43） 1
44） 4 2 0.5




49） 7 5 0.71
50） 10 6 0.6
51） 19 20 1.05
52） 16 13 0.81
53） 3 2 0.67
54） 18 11 0.61
55） 7 2 0.29
56） 1
57） 1
58） 1 2 2.0
59） 1 2 2.0
60） 25 27 1.08
61） 9 9 1.0































1 22 22 44
2 14 10 24
3 10 6 16
4 6 2 8
5 5 3 8
6 4 6 10
7 1 0 1
8 2 1 3
9 2 1 3



















j nj nj・・n0・111・ e
・・
・j・j・・1
0 40・・ n0・ 0.2649 0.1576
1 44 0.2914 0.2912
2 24 0.1589 0.2690
3 16 0.1060 0.1657
4 8 0.0530 0.0765
5 8 0.0530 0.0283
6 10 0.0662 0.0087

























j nj nj・・n0・111・ e
・・
・j・j!・・1
0 44・・ n0・ 0.2839 0.1653
1 44 0.2839 0.2975
2 24 0.1548 0.2678
3 16 0.1032 0.1607
4 8 0.0516 0.0723
5 8 0.0516 0.0260
6 10 0.0645 0.0078
























j  nj・n  pj －
0 0.2614（＝23・88） 0.3247 －0.0633
1 0.5000 0.3652 0.1348
2 0.1250 0.2054 －0.0804
3 0.0795 0.0770 0.0025






















































j  nj・n  pj －
0 0.2500 0.2865 －0.0365
1 0.4412 0.3581 0.0831
2 0.1618 0.2238 －0.0620
3 0.1029 0.0933 0.0096




j nj vj zj vol・v・ vj・ Pr・z・ zj・,z・ N・0,1・
0 23 0.25 －1.1275
0.5 －0.6264 0.2614 0.264
1 44 0.75 －0.1253
0.8125 0.0 0.580 0.50
1.0 0.3758 0.7614 0.649
2 11 1.25 0.8769
1.5 1.3780 0.8864 0.916
3 7 1.75 1.8791
2.0 2.3802 0.9659 0.991
















j nj vj zj vol・v・ vj・ Pr・z・ zj・,z・ N・0,1・
0 17 0.25 －1.1615
0.5 －0.6969 0.2500 0.242
1 30 0.75 －0.2323
0.875 0.0 0.588 0.50
1.0 0.2323 0.6912 0.591
2 11 1.25 0.6969
1.5 1.1615 0.8529 0.877
3 7 1.75 1.6261
2.0 2.0907 0.9559 0.982










































































































































































































































j 0 1 2 3 4
Frequency 0.250 0.441 0.162 0.103 0.044
Probability 0.287 0.358 0.224 0.093 0.029
